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0ft.p3C^n de Wicolaiew y ej $. E. el Jefe de! Estado 
visitó El Fcrrel ¿el faudü'o je Qdega, modifican la si-
^ ¡ g g í t a r en el mar V e j r o 













í ocupación de Nicolaiev y el 
^ • . i ^ v ¿ ' i c e - a l e m á n en la reg.óa 
cScaclo completamente la situación mnkar 
^ ^ r íón ú¿eM?blaiev5 los soviets han perdido 
oc t̂iTdades de tíi&poner de reseivas para la 
JP^ ft? alemanes y sus aliados la posesión de 
^ M s v d e l eetuario del Dniéper constituye 
p te mejoría de su situación militar en el 
te puerto facilita extraordinariamente ei 
r0' de las fuerzas que combaten en Ucrania, 
TIÁO del once al diez y ocho de agosto, la 
opich ha destruido • en el Mar Negro ocho 
/ríiqjorte de treinta y seis mi l toneladas y 
Ldo otros veinticuatro que deslazaban ciento 
SMBII Han sido, averiados además un crucero 
Ociase,' otro ]igero8 cinco destructores, un ca~ 
un aviso.—EFE. ' » -
D A R L A N 
. r e g r e s a a 
r V K f í Y ' 
lan ha regresado a Vichy, des-
pués de breve estanéia en Pâ  
rís, dónde ña sostcnido^ diver-
sas entrevistas.—(Efe k 
NUF.VO AVAlfCE EN 
UCRAIíIA 
l jidr̂ s, 19.-B1 enY alo 
.-le la Agf-̂ ta Bía-
r PÜ f(MWÚ informa q ie 
ipuéj de la pérdida 
TieU, de Krivci-E^r y 
liiew, Ies alenacts hm 
i lo nn nuevo avase© 
' Ucrania. 
fcgvm dicho OTref pongal 
•ere« que las unida''es iífe 
«ntarán ocupar 
egión indu^ rlal 
> de la al" k ^««mbocadira á&l 
sa, Ar<« ^«por.—(Efe). 
nza, 
de Iniiti|!DIfi8A BojfBAIlDlADA 
19.--L08 aviones aie 
' bombardeado tepe, 
'os baques soviéti-
^ en el puerto de 
w unidades de quin 
5 mil y mil touela-
'̂ t̂ uctor fueron in 
7 sus averías son tan 
no podrán salir a 




m m ^ m i m B E E s m a r 
mu mLmnm, SALE PARA 
tenía E s p a ñ a en 
na R 
ue cien ¡ail }.a 
k<3 
^ de ^ % 
A i t o B f é i é S ' s v v i é t i ú a é 
Berlín, 19.—Después de la victico fueron delenidus y tq-
ocupación de Nicolaiev se han vieron que comparecer ame 
descubierlo en las oficinas los tribunales militares. Entre 
dei Estado Mayor bolchevique estos otlciaícs se encuiitraban 
los resúmenes de .informas dos coroneles, uno, de los cua. 
disciplinarios de una división les fué fusüudo pur haberse 
soviética. Dichos informes precipitado en vu ar un puen 
contienen especialmente de- te ruso durante su . retirada, 
nuncias de los comisarios po- El otro fué también ejecuia-
Uíleos, los cuales acusan a do por haber dado a sus sol-
sas comandantes de cobardía, dados orden de arrojar las ar 
sabotaje, etc. A consecuencia mas y rendirse. Los coman-
de estas acusaciones, 25 oíl- dantos Gordije y Krawlcliouk 
cia'es del veinte ejército so- íueion también fusilados, co-
• mo consta por los documen-
tos encontrados, por haberse 
rejirado prematuramente y 
por haber abandonado a M 
alemanes lodos los efeetivoE 
de una división roja. , Otrus 
muchos oficia es fueron juz-
gados por consejos de guerra 
por,haberse despojado de las 
Madrid, i9.--Agustín de To- insignias de su grado o .per 
xá, nuevo encargado de Ne- haber em.Hid.O opiniones elo-
gocios de España en Hels'a- gíosas sobre la estrategia del 
ki, ha salido en avión para Alto Marido alemán.--rEFE. 
| A PUMTO m 
Helskiki, 19.—El comuni-
cado finían iés, pubLc^do 
esta nwüriigada dice que to 
des los núclecs eBemigi: de-
rrotados al Sur d . l Lago 
Ladoga y itl Surces?e d© So-
raeüa están a punta de ren-
dirse o de ser aniquilados. 
Los í nlandp/ses han ecupa-
do nueves cantíos impor-
tantes, ©n re ell&s Kukijo-
ksy. Las tros; ai sovié icas 
tratan en vano de ©ie^par. 
COMUNICADO m : LES 
DEL M.NASTEEIO DE 
fiEGUiiiDAD INTEEdOE 
Loneires, 19.—Comunicado 
de los Ministerios del Aire 
y Seguridad Interior: 
. "La actividad aérea ene-
miga sobre la Gran Bretaña 
durante la pasada noche, lia 
sido muy reducida y se hu 
ejercido principalmente so-
bre la costa oriental de Es-
cocia. En un punto del 
NE. de Escoc'a y en dos lo-
calidades del NE. de Ingla-
terra hay que lamentar ai-
sunas victimas3',—1FE, , 
'Berlín—Cifra. 
«o de Isabitaiíes 
1 9 4 0 
9 4 0 " ^ ^ * " ma temporada naranjera y l i s 
» i U ' ^ c o i¿u t112^ P^Peetivas para/la próxima. 
t S L ¥bi^r.l¿c J)e éllos se desprende que la r i 
: " la- ^ueza movilizada en la últi-
Jia temporada asciende a más 
de quinientos doce millones de 
pesetas. Las jornadas mverti-
uas importaron más del cua-
renta y cinco por ciento de 
esta cantidad. 
El cultivo de la naranja, es 
en Valencia donde más barato 
^ueata per la perfección de sus 
^etodcks. E11 California y Flo-
r*da i )§• gastos son superiores 
eS ciílclienta por ciento y 
' n^lost ina en uu veinticinco, 
^ento setenta pueblos de la 
na viven dedicados al 
, de !á naranja con re-
IÍWV| iffijaortímm., „ (C i im . 
pr, 
en] 
El Ferrol del Caudillo. 19. 
—-b. E. ei Je^e uei to^a^o vi 
sitó en ia tarde ae noy ei 
x-errox aei cauaiuo, 
A» las cuauro ue la tarae 
etuúarcó en La Corui^a u i ^ 
ci'acero- Áimuante uerv^ra. 
a oorao uei cual hizo 1a t n -
veo-a, e^có^tauo por ios ueh-
tructores, Alesna CiaiiiAñO; 
Aimúanve • A-iüe^ueva y Ax-
jE^U'Li^i.e cqueriwiO. c o n 
fcs. jt». v*enen ^u e-pj^a, e* mr-
in¿.tro ÜC Marina, ei Almi-
1 aüü j - j t ie «0.0 la xiiuCu>auxa> 
ios, Jefes de sus Oa.as ivxai-
tar y UVAJI, Ca^i^an Gane-
ral de ia Ejgion, Geñerai 
baigauo Arau^o, sus ayuuan-
tes y ei LroosmiaJor uivil . 
A ías cua ero treinta *-i30 
su ent raüa en la r^a el Alnu-
m ú a n t e cerveza, ¿ i recioi-
miénto tr iuutáwO ai . Genera-
iisimo fué muy ü n - a n t é . aA 
pueoio entero agrupado n i 
Qi mueíie y caaes que con-
ducen a capi tanía General 
no cesó de aclamar ie. En ei 
muelle le ei-perauan tes t,..-
toridade^ Jccaies v u n a 
Con pa ía e n bandera y 
m u ^ a , que i$ r i - ^ o 'íiüátiv-» 
res. La E^cJadra forma.úa 
en el puerto, hizo los dis-
paros cte ordenanza. 
Al trasladarse a Capita-
nía Géñeral el público ro-
deó el coche de S. E0 acom-
pañándole y aclamándole 
constantemente. 
Después de recibir a fcfl 
£ 1 jíciic s;ccr, se a s o m o 
B. Ü. a '̂ baicóü central sien-
do objeto de grandes mues-
tras do afseto y simpatía a 
las que el Caudillo corre**-
ponáia visiblemente emocio-
nado. : 
Visitó más tard^ los talle-
res de la Constructora Na-
val. Al pasar por las diver-
sas • dependencias donde el 
personal se encontraba tra-
bajando, el Generalísimo se 
detuvo a conversar con los 
obreros que le hicieron 60-
jeto de vivas muestras de fe 
y entusiasmo. En la visita 
a los talleres acompañaron 
a S. E. ei Director General 
de Construcciones Navales 
-y altos empleados. Bn : la 
Escuela de Maquinistas se 
encontraban todas las auto-
ridades y ei Generalísimo 
fué obsequiado con una co-
pa iie vino español, depar-
tiendo largo rato coa los 
reunidos. 
A las ocho de la noeha 
salió S. E. con dirección al 
Pazo de Meirás, siendo ob-
jeto nuevamente de gran-
des pruebas de afecto y sim 
— — — — , ; 




cretario del Partido, camarada 
Luna, visitó los locales de Ja 
Sección Femenina, los de Au-
xi io ^ocial y los de la CNS , 
cambiando impresiones con 
los respectivos delegados. 
Mañana saldrá para Ten. .-
fe desde donde - emprenderá 'p 
viaje de regreso g Madrid.— 
Cifra, 
patía por parte del pue 
que le aclamaba sin cesai 
su paso por las calles. En 
paite nueva limite --de 
ciudad, hizo un alto para 
vistar a la Compañía que 
rindió honores. 
A las nueve en punto ds 
la noche entraban el Ca cli-
lio y sus acompañantes ea 
el Pazo de Meirás.—Cifra» 
2 4 Q p a m t o 
k r í t m i c G $ 
tíérribadoM 
s 
, Ber!7n, 19.—Veinticualrc 
ralos británicos fueron fl 
bados por la aTiac ión al< 
na en los ÚIVJÍOQS intente 
ataque a ^ zona ocupada 
Canal,de % Manísha,.—E.FJ 
V i o l e n t 
b o m é m r é e m 
K , B.—Violenten ali-?: 
qu«s ef eetuó la avkeiéu alemi»,1 
na contra Im Yim férreas,qn^j 
conducen a Sam PefegrAargcy 
cortándolas. ea diverios PUBM 
tos. Las tropM soviétiess 911®, 
ge repliegan ai Sste8 hm má®'. 
bombardeadas «on Wt®. «n̂ j 
(Bfe). i • 
C O M I D A 
A L C U E R P O 
D I P L O M A T I C O 
'Sato Sebastiáa, l i . - ^BI mL 
aistro de Asun-tog Eaiúrio:-. *; 
ofreció ayer!en el Club Náuti-* 
c-o, un^ comida al Cuerpo Di* 
plomático que se «ncuenira ejv 
esta ciudad y a. les aisiorida-n 
des y personalidades la eo-
lonia veraniega. 
Bn la tarde de boy, la £)!•?! 
putación de Navarra, le ha in» 
vitado a visitar en Fu€nt«rra-*. 
bia la colonia escolar "Blápli 
de Navarra", donde Éué •  
bido por el ex minislro Comlf 
de RodeEno y otras persona^ 
lidad.es. Mañana saldrá gMi 
Pamplona.—Cifra» 
OOKTMnJA B m TA 
S I A S I L O O M W O 
D1L FSEMTE B® 
San LoreoBO de E l Eseorl^ j 
19.—Hoy ha continuado sus ta 
reas el Primer Coosejo Nac i^ 
nal del Frente de Juvenlu ^ 
«utei-vinitndo ©i Director de \é 
etapa preparatoria, camarade 
Pemartín, el Padre Ijópez O r í 
tiz^y el Hermano Manuel RO=-:Í 
dríguez. Mañana • proseguirás 
KOTA DE LA ALCALDIA 






I M A G E N fie S o c i * d a 
t l a m i n a 
lieóXi 19 de agosto de 1941. 
-El Alcalde. 
E l día 15, festividad de 
la Asunción de Nuestra Seño-
ra, unieron sus destinos con el 
lazo del matrimonio en la igle-
Por fin, y despuóc d- largo sia parroquial de San MarceiO, 
. . e m p o ' en incomprensible D. Francisco Fernández Fer-
abandono, hemos visto que ei nández. Oficial del Banco Je 
Ayuntamiento na colocado m- Bilbao, y la encantadora seño-
ees a la imagep de la Purísi- rjta CQp.dnta Moreno de Haio. 
ma de la Plaza Mayor. Fueron padrinos D. Benito Mo 
, Aparte del respeto y carmo reno de>Ha}. apoderado del 
que ^ P ^ ^ ^ ^ ^ ooofla- Banco de Bilbao, hermano de 
relisriosas rostumores popula- . „ ^ . - j - * -
íes, la Iluminación hace buen.^a novia, y dona Pilar Feman-
servido en la escalerilla. , dez Fernandez, _ hermana del 
'Ahora, si se completase la novio. Lcfe novios salieron de 
tluminación de la Plaza (el viaje para diferentes pobifi-
día que se pueda) con ajgq ar ciones de España, 
tístico, entonado y práctico,? —Ayer mañana 
'sería cuestión de enseñar núes 
tra plaza,, de noche, a los fo-
rasteros. 
JOSE LUIS G. TRUEBA 
Especialista en garganta, na-
riz y oídos 
Suspende su consulta hasta 
. nuevo aviso 
viaa e o n e s á 
- contrajeron 
matrimonio en la iglesia parro 
quial de Santa Marina, }a se-
%rita Elvira Coicoya y Gre-
gorio Martínez. Apadrinaron 
a los contrayentes D. Roberto 
Diez Calvo y doña Magdalena 
González de Villa,- empleada 
del Hospital Militar de esta 
plaza. 
La Diputación Provincial m ^ r ^ 
de Asturias aprobó un pre- ra I?1101^ h>* 
supuesto extraordinario a e pre^x ''iUwf^ 
ciento ochenta y un millo- de r¿ lí£3to^ ^ 
nes de pesetas, destinadas a ; clón ^ tas> y 
importantes obras de comu- ; taño ^ anJ 
medio 
cual saiar • 
nsmo de 
tendré»- ] ^ 
B | t r . 
Fva-
le lata, 80 címs. 
:dlio kilo, 2 ptas. 
i , 30 ctms., 
Días. 
® Vas 
l i e 
'gocic 
emiados en el 
Las él 810 y con ANUNOtÓS PEENSA Y 
210 310 410 510 RADÍO 
? v t . . . . . . . . . . WÍHíl 
TÜENO DB FABHAGIAS 
Turno de una a tres, deí ává 
18 a fifi de semana: 
Sr. Barthe, Platerías. 
Sr. Salgado, Plaza de Santo 
Domingo. 
Turno de noche durante to-
da la §emana. 
Sr. Rodríguez Mata, Ordo-
ño I I . 
Máquinas de coser nueva constucción 
por me 
Gobei 
3A León. del Campo 
nicaclón, sanidad, culüura 
etcétera, de aquella provin-
cia, tan ligada a la leone a 
que alguno de los proyectas 
afecta a la tierra de Guzmán 
el Bueno. 
No hablo ya de carreteras 
y caminos vecinales en con-
cejos limitando con León, 
vías de comunicación que 
prestarán a éste Buenos ser-
vicios, por favorecer el co 
mercio cíe productos, relacio 
nes culturales, etc. 
Hay otras tres cosas que 
más directamente afectan a 
mi juicio a esta provincia, 
como son la creación de un 
^ P o r t S 0 ^ 
VI amani¿0sy Je 
ael Puerto ^ 
Pero el ^ 
Portante ^ 
*'• la consignaW111̂  
- o ^ o m i i S 1 1 * 
P L » ¿ el 
se- ha hablaao 
anaaiéndok \ 
nombre la ¿ ¿ 
too, bueno J 
neses pongan a. 
tos proyectos "A 
•una Diputacióni 
vean lo que 1 
otroa sitios v ,7. 
baja por la caSl 
engrandecirriienbi, 
.Por hoy noíe, 
nodista más e¡ 
te toque, de al 
.DonativQi 
diaciói! del Exemo. S 
uador Civil do la provincia: 
Vn señor que oculta su uom 
bre. 500 pesetas. 
Vera aras, 300 kilos^ 
No olvide este nombre 
i»X,**<,X*vv,*,*I,<X*̂ ,,,X<,,X 
DE. FRANCIBOO ÜCIEDA 
m^rá rápicia-
encia de Ne-
0 Santa No-• nia.-Le6r 
• i A L F A 89 
L A S M E J O R E S 
Representación general para 
y provincia 
León 
; Nos comunica don Juau 
! Sblis, que, ha encontrado en 
; la vía. pública una pulsera 
de oro. Quien la haya ex-
traviado puede pasar a re-
i cogerla al domicilio de dicho 
i señor, Ordoño I I , 35. 
! 
MK.DIÍ;O-DÜ.MÍSTA ^ 
j Avenid s del General Sanjurjc 
|núm. 16. 2* izquierda CAI iad' 
del Cine Avenida}.—Consulta 
1 Horas de 10 a 1 y de 4 a 8, 
Partos y enfermedades de Is 
mujer. .Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11, 2.í 




XBIPA, Cervantes 4. 2.° Leóc | 
•X -̂:"Xm>*X«X":«X"X«»:̂ -X"X 
MANTEQÜEKA LEONESA 
Elaboración de manic^j.ia U 
«a. Primera marca p^anoíá 
Suero de Quiñones. 5. I>6n, \ 
rmeríalíkarresa.SLX 
Teléfono, 1956 :-: ,. " • • 
m M propia CSM apmmé̂ nés m ratos 
Hág«« usted tenedor de \hms té* 
pidamente * esisepíré ra empleo bien 
m rHtwá ndutiai y IMIOI MMÍM 
emeiuDUD 
tm mmmi 
| para hoy miércoles. 20 de asos 
to de 1941: " * 
i CINE MARI 
licencias aet3 l 
CA, las gestiona «̂ CANOGí 
te la 
AGÜNCU 
Palacio del Cinema 
i convocatoria, primera quincena de octubre. 
>ii ACADEMIA POLITECNICA. Rúa, 26: 2.° 
L E O N 
D E . Q Ü I X T I L I A N O A L V A R E Z 
ule do] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en cj 
Hospital de la Princesa de Madrid, 
aiifcta de Enfermedades del Rmón, Vías Urinarias y 
Venéreas. Avda. Roma, núm. 32. 
L r A 
e cosér 
i § 
| Sesiones a las 7,30 tarefe y 
I 10,15 noche. 
\ UN YANQUI EN OXFORD, 
í producción Metro hablada en 
| español, por el célebre 
ROBBRT TAYIiOR, 
\ TEATEO ALFAGEMB 
j Sesiones a Jas 
I 10,15 nodje. 
! Gran éxito de HONOR DE 
FAMILIA, producción Metro 
Í de la Serie del Juez Harwey, 
on español, par Miekey Roo-
, TEATRO PRINCIPAL 
A ^ S O IMPORTANTE 
odas los poseedores de 
as 7,30 tarde y 
máquinas de Se advierte. a 
. o r r marca -ALFA" que no hayan satisfecho todavía la 
iocalidad del valor de la máquina adquirida con anterio-
t-ldad al 15 de febrero de 1941, que no será reconocido co-
n o válido ningún pago que no sea justificado con un re-
cibo firmado por el Director Gerente de "Máquinas 
$e Coser "ALFA", S. A., de Eibar (Guipúzcua), 
Representación Oenerai: Af^ín |ilKiri«SiJ.L-UÓ. 
} Sesiones a 1 
110,30 noche: 
I DESPEDIDA do lo^Gran-
^ r 0 ^ 6 ^ MADRID-
„PEKIN. Un verdadero acont-
ecimiento artístico de formida-
ble éxito4 de sus atraeciomt 
rntérnaeionales crvri p S m í S 
FLORES, la'úiiiea ^ , ^ 
ciosa de nuestra*/ e ^ f /8 ' 
.IILTIMQ DIA XÍQÍL ^ 
Médico Especialista de Enfermedaaei 
Haza San Mfercdo, -de 12 a 1 y de 3 a a 
P 
GAS001 
Para DIESEL, GASÍfliN^ 
Agente e ^ m v o : 
Independencia, ^" ^ 
D R . C A E L O S 
(Bel Hoepitü] General de) Hfpl Rof í de jgn 
. cuitad de Medicina v & ^ % t B f y l 
ESPECIALISTA EN ^ ^ ^ c ^ ^ 
NITO-ÜEIN.4E!AS. ^ ^ . ^ ¿ r d ^ ^ 
Avenida del Padre isla. te> i - ^ j t f ^ 
A L M A C E X K S ^ l ^ . 
MARTINEZ Y C A ^ - g a l ^ 
fesos. Cementos Azulejos. ^ 
ferretería en General Tuben^^ Artic^; de 




de J/4 ]{, mañana 
5?̂ °̂: 'Plaza; ^ 
áe e*̂?* realizan 
M o n t e s de la P j 
R l S ^ Ltón 
' ^ d a ^ r t a^4^ recinto ciei 
Vo^onal-Sindi-
ÍSbre el t«ma 
. ^ i S f i demás 
„ p̂ T. cuarenta literas 
mií rn^o- al laclo dos cuar-
caoa w j ^ ' j . i t abos con 
f/na comente otro barra-
?fn con el comedor cocina 
íf' depuraciones de la pisci-
v con ello queda com-
Síetada toda la instalación. 
Ochenta eamaradas de las 
qppción masculina conviven 
ahora en este primer tunr) , 
nue dio comienzo el día . 1 
de Agosto. El segundo, que 
será de la Sección Femeni-
na dará comienzo el \ día 
uno de Septiembre. 
On i l u s t r e 
C a p u c h i ñ G 
WtCHHA 5 
O r g a n i z a c i ó n N a c i o f í k 
C i e g o s . - C o n s e j o S u p e r i o r 
y Obras Sociales. Yicepr 
'hte del Cons'eio Sunori 
nrli 
PREVENTOEI^ 
20 , hemos hecho a ia Eitación Pre 
del Frente de Ju-
en el monte de 
« y hemos salido 
Lte satisfechos de 
SÉ instalación y 
omodidades que en 
•n 'os Flechas de 
\ León. Al frente 
¡ma están, un médi-
tn enfermeras, que 
zado los cursillos 
os por la Delega-
onal del Frente de 
;s, para este fin. 
,s de Asturias y 
, Í copviven dentro de la 
f Baradería de la Falange 
|en nquel delicioso luga", 
torarió es parecido al 
6B Campamentos. Cons-
p dos barracones dor» 
ASA 
• No olvide este sombre 
ASIS 
j ra la construoclón do un'ya, de examinar-los írabfjf 
Se liallá entre nosotros él 0o,e9to Ifemado de «Pftoé.fallar el concuaso entarú .« 
que bien líodemos calificar del tit«ido p ^ t t i i PresideiUe 
ilustre Padre Melchor de Po- TJw al . ^ « u **mn*i<i <*>*í?- , 6ñ JJzI^ , eíeeí,loIl5< Marinra ( & Á * S ^ami^WitwJ el ppe^111* aureólelo ^ qy^^'a}^ Gmfe^al de J ^ " ^ Diaduici &m) . .* ^apucliuio tQnvoo&. entre arquitectos es- ^ 
ía. . e d ^ y e , un^otabSfotao i f l f » tó«S SS¿« S ' . » ! 
. . . para 2,00 niños ciegos, en Se- ñan7^ ia Organización Na 
r/S+TÍ- viua» con sujecíru a las 8«~ oional do Giegos; ini. Secreta, 
cos^en Koma, .jionae he dqc- guíenles condiciones: irío técnico desimado pot>' U 
ZÍÍJIA r t S f a W a ' * I Primera.-Tendrá t«c Dirección Cteneral do :Arót?i 
verbidad Gregoriana. - 'tisfaoerse el programa de las ,tw3Íwa: im Arquitecto dosis 
De Roma pasó a Lovama, n€kCesida(Jes mi l i t a r á n8do por log S n r s a n i e ? , • 
a los concursantes previa otro Arquitecto,- nombrado po: 
ü oportuna, petición dirigida a el Dlréetor General d^ Béi^ft 
^ -a*u,ñra<* 'hUiAri*** Ia S e c ^ ^ r í a dei Consejo Su- cencía y Obras-Sooiftí^s.--•-* 
pieló TOS estudios Mstoncos. ^ o j . ée Ci^os que-radica Novenas 
en la Escpsla d« Chartres. Qn ̂  Dirección Geiwr»! de ^«míiw, «i 
Recomo después ios mas Beneficencia T Obras Sociales importe áe "los. ko | 
iS centros de üsuimob Ministierib de la Gob«rna- ée] aaim^oyecio T Ale1 





especializándose en la Facul-
tad, de Historia y de allí 
París donde com-
El próximo domingo 24, a 
las once de la mañana, se cele-
brará en la Casa Ayuntamien-
to de San Andrés del Rabane-
do, el arrendamiento del apro-
vechamiento de las rastrojeras 
para la temporada de invier-
no, de los pueblos de Trobajo, 
[San Andrés y Villabalter. 
j San Andrés 18 de agostó de 
1941.—El Presidente. 
i SOCIEDAD COM1EC1AL D I 
EIBEEO.—O, A, — MADSID 
Oarpiíitena metálica, venta-
Fregnp'segtos gratis. Delegada 
comercia] de ventas. D, MA. 
NUEL G. DUCAL. Avenida 
¡notables tr s  Estudi s del i isteri   l  er -
e información será de • veíate yeetor'jEte m 
• Fué luego destinado por ios dias nail!rsrigSf a t a d o s a par proyeete, i l i» 
superiores generales de su OT TIR DE LA ^ I Í ^ Í ^ ^ ^©aémloa «Él 
¡den al Colegio Internacional anmicio. á0,g hQn(mx^ 
de Escritores de -la misma, Segunda.-Se remitirá» a di W v Memoria 
jestablecido en Asís. (ílaiia), y ^ gecretari'a d,os ejeroplares » ^ íMm 
¡fué nombrado al poco tiempo áQi anteproyecto, el original i m del sem* 
presidente de ,dicho ©olegio. efe paj^i v ^ t a i o í^a y una. ©écima.—A 
En la actualidad, es ¿^ecior €0-piaa. W se podrá é 
general del Tnstiíuto. Histon- Tercera.—Tanto ía planta t 
ico que m orden tiene en Ro-%0,mo iog afeados sé. dibujarán mm 
ma. . . a escala 1 por 100 @ itréji 'í^g t 
Es colaborador de la revista tados. 
nacional "Collectanea; Fran- Guarta.— Los anteproyectos « u n i e s r á 
cisrana". en la une sin míe- vendrán encarpetados en ta- jjfírtiL de 




jos históricos.. Son 
«us estudios sobre 
cuelas seráñeas" y lleva y; 
publicados cuatro gruesos va-
lúmenes sobre manuscritoí 
inéditos referentes a la his-
toria de su propia orden. 
Deseamos a1 disíingüido e? 
'puchino leonés grata. estañen 





ÍOSE burra con apa 
> pelo pardo. Rue^o 
a su dueño en Po-
Jios, cornezuelo, ee" 
mu, geuciaiuí, 'tila. 
semUks mediema-
idor Valeriano Cam 
enida Pateucia, 1. 
'lentin Gutiérrez). 
l^^APIA. taquigra-
• g » Academia Franco 
K £ r dc.1)011 Juaü! 
iKo (in T ^^rias casas en 
rw.000 pesetas. para tra^ 
Jaan Méndez. Ló. 
Zf' nóm" 8' de 10 a ¡¡f11**1* todos los días 
huéspedes fijos o 
í008» ^alefaeción ha 
^ y Ossorii, £ 
^ 4 toneladas v 
, ^ o m ? S : 6arag 
coches de 8 a 12 
^ Partida basur,. 
{. J B * ^ pjr ^¿Pas vendo 
í b ^ . '.Padrs Isla, o l 
' lodo. e0n 
n k / .'•i)1fn.lo obliga. 
u. 
'ON 
MAQUINAS de coser "Sin-
ger" modelos económicos se 
venden, calle Femando G. Be-
' giieral, 7, Pral. 
¡VENDO. Negocio riegos -eon 
yus dos grupos auto-bombas 
de 15 a, 20 caballos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
chas más; caseta, cuadro dis-
i tribución, canales y tubería.s 
podd en marcha. Más detalles: 
¡Torre, 6. Taller Eléctrico. 
:S1 ¥ E N D 1 coche "Dooge". 
í^era verlo: Garage Chevrolet. 
j VENDO Aventadoras nuevas 
y de ocasión de las mejores 
mareas. - Antonio G. Quintero. 
Alcázar do Toledo, núm. 6, 
j BUEN NEGOOXO, Traspaso 
i por ausencia .Merendero Bue 
nos Aires. Carretera de La Co 
¡Tuna, 10, con jardín, bodega, 
bolera, huen suministro, mu-
cha clientela. Informarán en 
rél mismo 
COMPRÓ semüia lino (linaza; 
y gomas de cerezo y almen-
\üto. Indicar precio y cantidad. 
Apartado 146. Granada. 
GRATIFICARE a quien pro-
porcione piso amplio, ser posi-
ole sitio céntrico. Informes: 
.Publicidad HERQ. 
PERDIDA de una jata desde 
jaiaiisilla^a Valencia dc Don 
•Juan, señas 2 años, p.elo rati-
y sm cola. La persona que 
pepa su paradero puede di i i -
p'irse a su dueño en Valder?.-; 
Memoria; de» bífcd. 
•údicars<et cuantos de-j. rNiíodéciniá..—Le» 
instructivos eonskiere v ^ ^ g pristeiaéos 
octista adecuados a }& ée propiedad ác! € 
especial de ios habí- ^ r i o ? de Ciegos,. •« 
tantes a que el édiñeso se ées-tetto&vg&r o so !;S l̂i 
tmjái iáa Tedaoción tw 
SextHc-Se hará jusiiñoaeión fiaüivo a Im 
m Importe que sê  prearama aateprm«ct®. 
dfel coste dei ediñcio <Ú> ©dli». MMri^.3 7 
cios por comparación con es- Dtmsl^ 
tablee i mi en tos gimiíares de T^[.'neñe«ñém 7 
cíente construcción. W pre- > ̂ o epre^e í i 
supuesto máximo no e^eederá; ^ i p ^ j ^ 
ta días naturales siguientes 
al de la publicación de esto 
anuncio. -
SE VENDE casa €n Espolón, de 850.000 pesetas, 
núm. 13. Razón en la misma. ; -Séptima.-r-Los aniep^oye^t 
•CASA amueblada se cede en tendrán 'su entrada en la .S 
Boñar. Para informes: Áveli- ctetaría del Gonsejo Supcri 
na Tejerina en Boñar, y en de: Ciegoŝ  4entro ̂ dc los • 
León, H. La Leonesa. 
¡ OOIXAE imitación perlas' ex-
travióse Egido. Catedral. Por 
recuerdo familia se grati-
ficará bien su devolución este 
i Administración. 
¡ SE VENDE La casa núm. 6 de 
'calle Misericordia. liazón: Mu-
: ñiz Aliqne. Procurador, despa 
I cho, Ramón y Caja!, 31. • 
I SE ADMITEN huéspedes, cnar 
!to de baño. Precios económi-
eos. Razón en esta Administra,-
ras, grannUeioné'é,' herL^ 
«•SMtSj iilef-ms, grietas, S.A. 
NA. 
• 
PARA ampliación negocio en 
j marcha se necesitan tres mil 
Pesetas por tres meses pagan-
do buen interés y ofreciendo 
barantia. Ofertas e informes 
|¿Ma^dmini^tración de ette 
ciou. 
P|5RÍ)IDA bolso ante, sábado 
noche desde Estación Norte a 
Santiesteban y Ossorio. Graii-
'ficaráse con su contenido m\ 
dinero entregando bolso y re-
loj en Santiesteban y Ossorio, 
17, 2.° Dcha. 
TAQUI - MECANOGRAFA 
bien impuesta, Corresponden-
cia comercial. Ofertas: Ofkma, 
C olo cáción Obrera.. 
VENDO galletera poco nsadas 
precio último 9.000 pesetas. In 
i formes: Enrique Santovenia, 
¡Padre Isla, 115. 
ÍHAOIN Alfonso. Cale Pedral-
bes, 2. Teléfono 76.995. Barce-
lona (6) Fábrica Lacas Nitro-
i celulosa, Sintéticos. Se cómpla¿ 
ce en ofrecerles un Servicio 
Técnico para orientación y es-
tudio en sus industrias» de (fi-
chas esfpeeialidades. Consulte a 
' •Juan Bibas. Hotel Canuina. 
¥ENTA por testamentaría de 
las cásas números 11 y 12 callo 
del Medio en León. La segunda 
tiene fachada a carretera los 
Cubos. Informes: Lucio Gar-
cía Moliner, Omaña^ I * I>e diez 
s. Frofesomcto competeate. Bit WéAw 
mon. 
C a l d a s d e S a n M A m 
K8TACION í LA LOBIL1A; Uaea León-Mbao 
Temporada: 15 de junio a 30, de septi 
Dr. M. Santos de Co 
Dn«etor por OPOSICION «tej Sanatorio Antitubei"culcsú te 
BoS¿ (León). CJ^títa en Boñars Iones 35 Yierne*. 
INTENDENCIA DEL M E E B E LEON 
Heeesitanci© adquirir éste Parque los artículos igm a 
coíilinBaclóa ae detallan se liaee pÉblico para conoci-
miento de los interesados que deseen presentar sus ofer-
tas hasta las once horas del día 1 de Septiembre nróxi-
mo en las oficinas de este Establecimiento^ Calle Genere i 
• 
A R T I C U L O S 
Faja de pienso ... esne ««o o«o OQ̂  oao a«g 
Leña ps£8* oociDftS «M M» •«> XJOOO QEEL. 
A C O M E N Z A D O EL A T A Q U E 
ONTRA LA CIUDAD DE ODESA 
A d e m á s d e l a s c i f r a s d a d a s s o b r e l a b a t a l l a 
K a n s i d o c a p t u r a d o s 6 0 m i l p r i s i o n e r o s , 
e i m p c i t a n t e m a t e r i a l d e g ü e r m 
d e U m a n , 
c a ñ o n e s 
'MÜNIGÁDO ALEMAN bombardeando Jas instalaciones del puerto de Tobruk. Han si-
do conseguidos imíiaclos di-
Guarlel General de' Führer, recios en ios almacenes y rnut 
9, — Comunicado del A>lo |jeg de descarga y ha sido 
:;,ndo ÚQ las íuerzas^armadas gravemenle averiado un mer-
-emanaSo 
wLoa combates de persecu-
ión en ei sur de Ucrania, en 
i curso de ios cuales las for bárdenos británicos n in ian-
iaciones alemanas, rumanas, Zado bombas sobre diiCrenles 
mearas « italianas han co- punios de Alemania occiden 
cante enemigo que se encon-
trana en. la habla. 
La pasada noche, ios bom 
migos, 
vez con mayores coutiiigeiiles 
de tropas, en diversos secíorc!; 
de Góndar,"-*-íKfc). 
COMUNICADOS INGLESES 
por Maximiano r 
El decaimiento del inte- ? nUe 
rés coieewvo por la Mía . nüQnu^^ 
toros, es un hecbo geiiéral j l^eü^ i^tfll 
mente aceptadlo. No nace fal nado fiesia ^ 
ta que nos detengamos, pa-i ~ M 
ra leerla, en esa íorma pe-
riodística, dexinitivamonie 
avejentada, de la "revista" 
y del comentarlo taurinos, 
tin ¿as columnas que se airi 
I 
8faa ,wter¿s ' 
inorado con una fraternidad [al; hay que lamentar algunas 
e a^mas ejemplar y han He- víctimas entre la 
ado a cabo acciones excep- civil, pero no han sid^ 
(©nales, han dado como r*»- sionados daños de importan 
uilado la ocupación de .toda oia militar 
Londres, 10.—-Comunicado 
del Ministerio del Aire: 
"Coionia y Duisburgo l.an 
sido nuevamente atacados 
durante la noche üitima p:.r ^ 
población los aparacos del servicio ae lar> industrializado, apenas p^s ¡t 
si g oca- bombardeo. , Él , tiempo era 'fcie¿en allt^üetíad reipeta- f u n L ? ' fe > 
favorable y permito vér . ó - bIe> Los tIrc0S taurinos son po fe i S 6 8 
uestrus cazas noc mo gran numero ue bombaü un ugSir ^¿ aburrimiento - ^ 
se j;rc(1 
buyen ambos, hay matéria-j taormá 
les para consírair un muro meiue iU*e 
de las lamentaciones' tauro- ten4a e i i » . ^0 
fdas. La gen¿a acude a los 
t„ros u n xníerés. La mueve 
un costumbrismo pericútá-
do--ni siquiera casticismo 
pues los tords, como es-
pectáculo frecuente, regu 
uacioüaieü-.J 
Mf* ue itivera 
ai tero, 'i'reséi 
iiiCierío ue u 
equivoca, j» 
oeste oeí Dniéper, turno.5, DCA y artille 
Ja comentado cómbale con Marina han w derribado 
;ra la ciudad de Odesa y a - aviones británicos. Algunos sos Incendios que proyecta 
ranas pequeñas cabezas de aviones ingleses' "que -aislada* -ban gran ^cantidad de lia-
íuenle sobre ei curso infe- mente inteníaron realizar un mac, eran viiibies cuanoo 
ría de pesaüas liacan explosión cu gencrXLaldir^1 d e ^ " t" ü e V & t ? ' 1 
doce estas dos ciuüaaéo. Numero rec¡do. las suei.fces tienen u 
iganos sos incendios que .proyecta- ' S ^ T a S f e " . K f Ln ^ b t a 
piOf 'del Dn 
k'uení.raa aú: 
KüviéUoas. 
Jos combates, el enemigo ha 
Sufrido sangrientas pérdidas1; COMTOICABo |TALIáÍIO 
Aparte de las cifras dadas so 
fcre la batalla de Urfian. han 
«¡do capturados 60.04)0 priaio1 Roma> 19.—Comunicado efi 
ñeros, 84 tanques, 530 cano- cíai n,'lirero 441 del Cuartel 
pejt e importanUí material de jjgra! j¿s -fuerzas 5 armadas 
^ E ^ l puerto ^ guerra de. i ^ ^ ^ . enemigos ban 
SNikolaiev han caído en núes- ..Los auones enen^ob «jai» 
'tro poder los siguientes bar- arrojado algunas bombas NO-
¡cos que se encomiaban en bre ios alrededores de Lau-
Epatn: Un navio de linea de nía, pero no han ocasionado 
feS.OOO toneladas; ün( crucero victimas ni destrozos. Las ba-
ftíe 4.000: cuatro contralurpe- jas ocasionadas por ios bon. 
keros y dos submarinos. Ade- bardeo« británicos sobre Cata-
tnás fué hundido un cañoneru. nja se ei'evan a un total de 25 
otro seriamenU avenado y muertos y 37 heridos, tedos 
capturado un muelle flotan- eIlas pertenecientes a la polla 
Üe. cargado de locomotoras. ió £ ^ 
En el ataqi e contra ê  puer Africa"dei Norte: Los tan-
lo de Cde! a, la aviación aie- % . - , * u •. ^ « 
kana ha inutilizado con blari- W<* h i n f ^ H » br tam. 
üéos directos de las bombas ^ ca, apoyados por la artillería, 
ígrueso caübre, nueve grandes han intentado atacar las po®i 
Navios de íranspcrle y tres clones ítalo - aleroanas, pen 
barcos de guerra, entre Vos han sido rechazades con mu-
jque figura un chucero de pri- chas bajas, sin que nuestras 
añera clase. unidades tuvieran más' pérdi-
También los combates libra das quc aiglmos heridos. LovS 
^os.en el sector de Kivekief y aparatc>s ae ataqua en picado 
áíoroslen, han causado gra- itaiianos y a]emaaeS ha'n bom-
^ i ^ r ^ s S d e ^ ! J 8 Cde0at- lardeado efienzmente, no obs-
lan sido capturados 17.750 la mtensa reacción anti 
los muelles de Danquerr..e 
Ocho aviones británicos no 
han regresado*-
En un vuelo de patrulla 
ofensiva, los aviones del Ler 
vicio de caza atacaron du-
rante la noche de ayer los 
terrenos de aterrizaje ene-
migos situados en territo^ 
rio ocupado;'.—KFE. 
. • X X 3̂  \ 
El Cairo, 19. 
del Cuartel general británi-
co, en el Oriente Medio: 
"Libia.™Los aviones ene-" 
migos han llevado a cabo 
un intenso bombardeo de la 
zona de defensa de Tobruk. 
Nuestra artillería ha obtem 
do impactos ¿Urecíos en las 
concentraciones enemigas. 
En el de derto occiden tai la 
sHuación no ha, variado".— 
E E E . 
escasísimo tractivo; los to-
reros han perdido su empa-
que de gladiadores ibéricos, 
los toros—lo fundamentdl 
en la íiesta--cada día son 
más pequeños, menos bra-
vos, meaos puros de ^pedi-. 
gree"—o genealogía ani-
mal—. Y por tanto, menos 
peligrosos. Las incidencias 
de la lidia se han convertí-
do en un juego mecánico, 
en el que el acoso , arlístico 
y vencimiento ncble de '.a 
best.'a, tiene mucha menor 
importancia que una esuesie 
de barroquismo toreril, cir-
cense y casi acrobático: io 
j que ahora se denomina el 
Comunicado cstiíismo. 
iguai, tn ti fj; 
tozc.s se ce: 
el ccnvcnci 
talmente ratifli 
valer y ía y 
otros I -ares 
P-'esis (¿ue 





Estas son las \raaones epi 
dérmicas del creciente des-
mericimiento de la fiesta de 
ios toros. May o^ras, comple 
jas y entrañables, compren-
sibles para muchos especta-
dores, y sin embargo' ocul-
tadas cautelosamente. E n 
ios toros, lo esencial eá ei 
valor anti-inteligente. A 
pesar de una torpe literatu-
ra, el valor amado por ei 
español es aquel que deter 
mina y mide el riesgo, 
aventura y la posibilidad. Al 
público,, en lo hondo de J 
subconsciencia, no puede 
i apasionarle el valor, cada r 3 ? rS*' J - G.0íen^"^ más ináustriálizado,' de 
misioneros, 142 canos bün- aerea británica, los depósitos, J f ° ' rec.lbldo s en ^1 ante un toro de Andalucía o 
lados, 12 cañones, un tren las instalaciones portuarias y sitas. a^r las slSuleate5 vi- , do Salamanca, a cambió uc 
ílindaJo y diferente material polvorines de la plaza de To- ; p " Sn maí,a„_ n \ , , ! uñ cheque, ¿qué valor'- de 
k3 guerra en gran cantidad, bruk. También fué averiado'cj^0^ ! ^ ? ^ ^ 6 " ^ ' ! despa pasión puede 
de gran un mercante que se encontraoa 
meniir , Pilar 
vera, lía ll̂ ga' 







Se- Jugarse la 
tsita 
I Por la mañana, en el 
Ayiones alemanes e u de0FdünnLJeSalnrVPri)vi^ai al que le barií 
radio de acción han hundido en el pu-rto. Nuestros apara- virdal dp í n v ^ f f S ? ^ rü' convocatoria, 
en el Atlántico dos mercamos apeSar de haber sido casi c r o U ^ 
^ j ? r t ^ l 0 ^ todos "alcanzados por los d i . L c i ó ^ ' d e ' T ^ i ^ S ^ 
K S . t o f L K L t ó ^ ?arOS enem3-fOS y l l e ^ 81 comandante primar Jfiív 
!ad n r J l f í fpXmPn'P nfoto- dos miembros de las de la Guardia Civil. 
convoy fuertemente P ^ i - ¡ ^ ^ ^ han regmado'a i A las doce y meáia. 8e íra, 
D ^anlé ía pasada noche sus bases. Otros bombarderos ^ ^ a1, Gobierno donoe fue-
bótenles formaciones de lá .italianos han alcanzado de lie*. í í^f^í^s^, por la primera 
vida e3 
iíé ssdu 
viación alemana han bon.-|no a las unidadeŝ  motorizada.; f ' ^ V ^ I ^ 1 ^ Í e P ^ de Abas que "mammouíh 
ardeado con buen éxito las enemigas concentradas en el ^ AS^IÍ^:..?16 S€,la. .Seü- marino, d é l a 
salaciones de los astillér oasis de Jiarabub, Los aviones ^ ^ i ' ^ ' ^ ^ ^ 
•itánico* de .Sjttnderlandjmen ingleses ^han retnaado varios vincial -
rero sobre unas müchcdum- . 
bies que hoy asisten, como 11 
espectadores a los duelos <iue 
fabulosos del avión, del tan 
del sub- de í ^ ' ^ 
, de l artilieria Vigo,t v 
Patria-
alizar i 
oiros aparatos bombar 
tn diferentes aeródromos p 
s islas británicas - s^0 derribados por niies el Afíica sepLenfrionai ^ D 
nes e llana- i AÍ„- . 
£ruesa? 'BaTe 
Hémos visto, en España, cion ^ / a 
ombardeos sobre Bengasi y F a i a r ^ f Pr<>vincial de una juventud ardida, pelean iniciativa?8 




« a t L u e T p ^ d o l a i l Africa orientah La aviación «ión compu 
le aiaqu« «u P, enemiga ha efectuado varias mero Jefe 
^ incursiones aérea? sobre Gón- nómica, D< 
dar y Wolchefit, localidades ^ Sindica 
m m «POSAS ^ u a & 
rga. 
Por la tarde, visitaron é 
ñor Gobernador, una comí-
or el Ing?-
í c e i ó n Aer 
as-sulfhidrieas 
% Purifican la sangre y 
ican el sistema nervioso. a ios renovaaos intentos eue- le 
iadas. con gran resultado ——~ ;—— »— 
el hígado, ezcemas, piel, j Criando a tu hijo al pecho puc 
Prc 
el cam: dV Ponfe Nuestros destacamentos eOnti- an?/18^1?3' 
• núan opoméndose teñamente 
es ioca-
'ibraile de ¡aü 
,ite |» muerta 
pro de sus idéalas, Bin v&.f f ^ S n 6 0 r 
ques, s i n remímcración. ,Agradó, 
unas veces en1 la dura van- ;:, ^ ,:or ^ 
guardia, otras -en la terribie ©; - ^a d« VT' 
retaguardia, y ' siempre con " - - ̂  -nan*-, f 
•el valor iníelfg-nte, frío que ¿e . ^ , c e l o \ 
se- ha ^atribaitlo frecuente' L ^cv?50.* 
mente a los toreros. Hoy, ve ui ^ ' ^o t* - , 
níós • por el mundo parecid*» enire i ^ ^ 
esoectáculo. paña. ^ ¿icP0 
V Con todo, los toreros no :,.;rtc 
desaparecerán. Ni preícn- ' im ( T l i ' t 
demos que ce c::H:iga un CÍ ¿...tal^.-.fi^ 
peetác-r'io,' que en si misjn' -'̂  (C-pA^nĵ  
posee los jjérmenés de J.̂ -4 .̂ WQ •• 
•vitadle clcca^én^.'a. Ocurri-
rá lcntamentes i© COÍA Í̂'̂ Í*0 
